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ب مسالله  رلاحمميحرلا ن 
 
لاصلا ينلماعلا بر لله دملحاة لاسلا و فرشأ ىلع ما ىلص دممح ان لاومو انديس ينلسرلما و ءايبنلأ
 نمو ينعجمأ هبحصأو هلأ ىلعو ملسو هيلع للهادعب اما .نيدلا موي لىإ ناسحإب مهعبت 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, 
karena atas berkat, rahmat, taufiq, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi 
Muhammad Saw yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia 
dan akhirat, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan, serta shalawat dan salam 
atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta mereka yang mengikuti beliau 
hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
tesis dengan judul: “Pengaruh Pendidikan Agama dalam Keluarga dan Budaya 
Religius Sekolah Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa MAN 1 dan MAN 4 
Marabahan Kabupaten Barito Kuala”. Penulis menyadari dengan sepenuhnya 
bahwa penulisan tesis ini tak lepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat terselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati penulis 
ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-
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tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam 
menyelesaikan tesis ini. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag sebagai direktur Pascasarjana 
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2. Ibu Dra. Hj. Salamah, M. Pd, Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam 
Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan arahan penulisan 
tesis yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan 
Agama Islam di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Dr. Dina Hermina, M.Pd sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Hidayat 
Ma’ruf, M.Pd sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 
arahan dan petunjuk serta koreksi dalam penyusunan tesis ini. 
4. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati Prodi Pendidikan 
Agama Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak 
memberikan Ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti 
perkuliahan. 
5. Kepala Sekolah dan dewan guru MAN 1 dan MAN 4 Marabahan yang sudah 
memberikan izin penelitian dan berkenan memberikan bantuan dalam 
memberikan informasi dan data untuk kepentingan penelitian ini. 
6. Kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan 
kesempatan dan kelonggaran dalam penulisan tesis ini. Juga guru-guru yang 




7. Dan semua pihak yang turut membantu memberikan dorongan dan motivasi 
kepada penulis  sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 
Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya. 
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Studi penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) 
Apakah Pendidikan Agama dalam Keluarga berpengaruh terhadap Kecerdasan 
Spiritual siswa MAN 1 dan MAN 4 Marabahan Kabupaten Barito Kuala, (2) 
Apakah Budaya Religius Sekolah berpengaruh terhadap Kecerdasan Spiritual 
siswa MAN 1 dan MAN 4 Marabahan Kabupaten Barito Kuala, (3) Apakah 
Pendidikan Agama dalam Keluarga dan Budaya Religius Sekolah secara bersama-
sama berpengaruh terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 1 dan MAN 4 
Marabahan Kabupaten Barito Kuala, (4) Berapa besar pengaruh Pendidikan 
Agama dalam Keluarga terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 1 dan MAN 4 
Marabahan Kabupaten Barito Kuala, (5) Berapa besar pengaruh Budaya Religius 
Sekolah terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 1 dan MAN 4 Marabahan 
Kabupaten Barito Kuala, (6) Berapa besar pengaruh Pendidikan Agama dalam 
Keluarga dan Budaya Religius Sekolah secara bersama-sama terhadap Kecerdasan 
Spiritual siswa MAN 1 dan MAN 4 Marabahan Kabupaten Barito Kuala. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini melalui teknik angket atau kuisioner, 
dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan regresi berganda dengan 
bantuan softwear SPSS versi 22.0. 
 
Dalam penelitian ini ditemukan: (1) Pendidikan Agama Keluarga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 1 Marabahan, 
karena sig. 0,326 > alpha 0,05, dengan koefisien determinasi hanya sebesar 0,115. 
(2) Pendidikan Agama Keluarga berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan 
Spiritual siswa MAN 4 Marabahan, karena sig. 0,000 < alpha 0,05, dengan 
koefisien determinasi 0,424. (3) Pendidikan Agama Keluarga berpengaruh 
signifikan terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 1 dan MAN 4 Marabahan, 
karena sig. 0,000 < alpha 0,05, dengan koefisien determinasi 0,314. (4) Budaya 
Religius Sekolah berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Spiritual siswa 
MAN 1 Marabahan, karena sig. 0,013 < alpha 0,05, dengan koefisien determinasi 
0,284. (5) Budaya Religius Sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Kecerdasan Spiritual siswa MAN 4 Marabahan, karena sig. 0,149 > alpha 0,05, 
dengan koefisien determinasi hanya sebesar 0,182. (6) Budaya Religius Sekolah 
berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 1 dan MAN 4 
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Marabahan, karena sig. 0,009 < alpha 0,05, dengan koefisien determinasi 0,221. 
(7) Pendidikan Agama Keluarga dan Budaya Religius Sekolah bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 1 Marabahan, 
karena sig. 0,004 < alpha 0,05, dengan koefisien determinasi 0,375. (8) 
Pendidikan Agama Keluarga dan Budaya Religius Sekolah bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 4 Marabahan, 
karena sig. 0,000 < alpha 0,05, dengan koefisien determinasi 0,506. (9) 
Pendidikan Agama Keluarga dan Budaya Religius Sekolah bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Kecerdasan Spiritual siswa MAN 1 dan MAN 4 
Marabahan, karena sig. 0,000 < alpha 0,05, dengan koefisien determinasi 0,416. 
